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             This study aims to analyze growth and contribution of local tax, retribution, the 
result of separated regional property, and other lawful local income to total local income 
in Pesisir Selatan Regency for period 2013-2017. This research uses interpretation 
degree in analyzing the data of each local income accounts. The result of this study 
indicate that the retribution has the highest growth for period 2013-2017 which is 
amounted 119.17% with very successful criterion. Other lawful local income has the 
highest contribution for period 2013-2017 which is amounted 56.23% with good 
criterion. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah, 
retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 
daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan periode 
2013-2017. Penelitian ini menggunakan level interpretasi dalam menganalisis data 
masing-masing pendapatan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi 
memiliki pertumbuhan rata-rata yang paling tinggi untuk periode 2013-2017 dengan 
kriteria sangat sukses. Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki kontribusi rata-
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